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Humangeographie an der Universität Basel 
Rita Schneider-Sliwa 
Zusammenf-assung 
Der Beitrag behandelt die Humangeographie als Teilgebiet der Geographie, das 
das Mensch-Raum-Umwelt-Verhäll.nis von der sozial- und geisleswissenschaftli-
chen Seite aus betrachtet. Der integrative Ansatz der Humangeographie, zu dem 
der Basler Geograph H. Hassinger rnassgeb/ich beitrug, wird als Ergebnis einer 
Paradigmenakkurnulation der Humangeographie dargestellt, die das Verständnis 
vom Mensch-U,nwelt-System schrittweise erweiterte und neue Methoden für dessen 
Untersuchung lieferte. Dabei entwickelte sich die Humangeographie von einer 
landeskundlich-beschreibenden Disziplin zu einer analytischen, welche die sozia-
len, politischen und wirtschaftlichen Strukturen ulld Beziehungsgefüge hinter den 
sichtbaren räumlichen Merkmalen des Raumes untersucht. Der integrative Ansatz 
der Humangeographie wird exemplarisch verdeutlicht. 
Nach Überlegungen zur Disziplingeschichte geht der Beitrag auf die gegenwärti-
gen Forschungsschwerpunkte und Arbeiten des Lehrstuhls für Humangeogra-
phie/Stadt- und Regiona(lärschung ein. Diese liegen in den Bereichen Stadtstruk-
tuiforschung, Raumplanung, Regionale Wirtschaftspolitik, Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit, Wirtschaft~förderung und Stadt-Marketing sowie Ökologische 
Stadtentwicklung. Das Projekt "Strukturdatenatlas beider Basel" und weitere 
Arbeiten werden skizziert. 
1 Humangeographie - das Fachgebiet 
Humangeographie ist der wirtschafts- und sozialwissenschaftl ich orientierte Zweig 
der Geographie, der sich mit dem Wechselverhältnis von Mensch und Umwelt 
befasst: der Gestaltung des Raumes und der Umwelt durch Mensch und Gesellschaft 
sowie der Bedeutung des Raumes für Mensch, Gesellschaft und W irtschaft. 
Adresse der Autorin: Professor Dr. phil. Rita Schneider-Sliwa. Abteilung Humangeogra-
phie/Stadt- und Regionalforschung, Geographisches Institut/Departement Geographie Uni-
ven;iläl Ba!>el , KlingelbergsLr. 16, CH-4056 Basel 
Im gesamten Arlikel gelten personenbewgene Begriffe als gesclilechtsneutral. 
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Wie die moderne Geographische Wissenschaft entstand auch d ie Humangeo-
graphie im 19. Jahrhundert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts etablierte sie ihre 
Position innerhalb der bislang physisch-geographisch ausgerichteten Geographie 
stärker. Nach soziologischen AnaJysen zur Differenzierung gesellschaftl icher 
Strukturen (Durkheim 1899) sowie zum Raum als Grundlage sozialen Seins 
(Simmel 1908) begann die H umangeographie sich mit den räumlichen Komponen-
ten dieser gesellschaftl ichen Strukturen und Entwicklungen zu befassen und 
Fachinhalte neu zu definieren. 
Aus einem kulturwissenschaftlichen Verständnis heraus wurden jene sozialen, 
pol itischen, wiI1schaft1ichen, geistigen, relig iösen und kulturellen Kräfte unter-
sucht, die gleichzeitig nebeneinander und miteinander wirken und dadurch den 
Raum prägen. Die Humangeographie wandte sich dabei den allgemeinen politi-
schen und sozioökonorrtischen Ne uordnungen zu, die sich zu Beg inn des 20. Jahr-
hunderts abzeichneten: Auflösung der Klassengegensätze, Entwicklung industriel-
ler Supermächte sowie Umstrukturierungen innerhalb der Industrien auf "fordisti-
sche" (Oiessbandbetriebene Massen-) Produktionsweisen. 
Die Massenindustrialisierung hatte den Menschen einerseits zum Funktionsträ-
ger gemacht, der das Ausmass seines Wirkens nicht mehr überbl icken konnte, 
andererseits hatte sie den Raum in entscheidender Weise umgestalte t. Der bis dahin 
von seinem Naturpotential verstandene Raum wurde erst in der Ära der Hochindu-
strialis ierung als anthropogen übeiformter Raum begriffen, der von seinen sozialen 
Gruppierungen und dem handelnden Menschen her als Mensch-Umwelt-System zu 
verstehen ist und aufgrund seiner Komplexität in seinen einzelnen Systemteilen 
(Wirtschaft, Verkehr etc.) untersucht werden muss (Abb. 1 ) . Die Komplexität der 
neuen Tndustriegesellschaft begann man durch Untersuchung ihrer sektoralen Dif-
ferenzierung sowie neuer funktionaler Abhängigkeiten zwischen Regionen oder 
Städten und ihrem Umland zu erfassen (Bobek 1927). 
Zunächst blieb die kulturgeographisch ausgerichtete Humangeographie jedoch 
in Bestandesaufnahmen und der Beschre ibung räumlicher Strukturen verhaftet. Der 
Raum wurde recht einfach als Ausgangspunkt menschlichen Handelns und mensch-
licher Gemeinschaften verstanden. Erst mit H. Bobek ( 1927) und de m Basler 
Geographen H . Hassinger ( 1933) erhielt die Humangeographie einen systematiscb-
analyti.scben Ansatz, der sozialräumliche Strukturen und d ie zugrunde liegenden 
sozialen und politischen Kräfte thematisierte. 
Mit dem postindustriellen Strukturwandel der Gesellschaft, der sich in Abbau 
und Verlagerung von Arbeitsplätzen sowie sich verschärfenden sozialen Problemen 
und Disparitäten zeigte, wandte sich die Humangeographie noch stärker sozial-
räumlichen Entwicklungen zu. Dabei kommt H. Hassingers Auffassung von einer 
systematisch-analytischen und "synthetischen" Sozialgeographie der Verdienst zu, 
das humangeographische Fachgebiet der Geographie neu geordnet, die moderne 
Sozialgeographie mitgeschaffen und dadurch die Kohärenz der Humangeographie 
gestärkt zu haben (Thomale 1972). 
Die sozialwissenschaftlichen Konturen des Faches zeigen sich an Arbeiten, die 
den Raum als "Registrjerplatte" und M ittel zum Spurenlesen sozioökonomischer 
Prozesse betrachteten ( z.B. d ie "Münchner Schule") oder jenen, die den Raum nach 
H. Bobek ( l 948) als Kräftefeld und "geronnene Durchgangsstation soziaJer Prozes-
se" ansehen. Auch die neuen gesellschaftstheoretischen Ansätze, die in Raumstruk-
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Luren e ine Manifestation von Machtstrukturen (Ossenhrügge & Sandner 1994) oder 
in der Raumwissenschaft Geographie e ine Hand lungswissenschaft sehen (Werlen 
1995), profil ieren d ie Humangeographje a ls moderne Gesellschaftswissenschaft. 
lm methodischen Bereiche wurde die konzeptionelle Erweiteru ng der Human-
geographie durch sozial- und wi1tschaftswissenschaftliche Methoden sowie com-
putergestützte Arbeitstechniken begleitet. Dies erlaubte seit den sechziger Jahren, 
aur verschiedenen räumlichen Bezugseinheiten m ittels sozioökonomischer Varia-
blen rasche Momentaufnahmen sozjalräumlicher Ist-Zustände-auch der zeit-räum-
lichen Vergle iche - anzustellen und räuml iche Koinzidenzen aufzuzeigen, d.h. 
Phänomene, die im gleichen Raum auftreten und ähnliche Strukturmuster haben . 
Von den räumlichen Koinzidenzen war es nicht mehr weil, mitte ls Modellbildu ng 
und stati stisch-analytischer Methoden auch mögliche Kausalzusammenhänge auf-
zuspüren und einen stärkeren Anwendungs- und Praxisbezug zu entwickeln 
(Abb. 2). 
Paradigmenak kumulation und Methodenverfeinerung ermöglichen fundierte 
Aussagen über raumbezogcne gesellschaftliche Strukturen und Prozesse und liefern 
Entscheidungsgrundlagen fü r Planung und Ressourcenallokation. Dies ist beson-
ders wichtig in der Ära sozioökonomischer Transformationsprozesse, die das 
Bewusstsein e iner "VerantwortungsgeselJschaft" schärft und von ihre n Gesell-
schaftswissenschaften fordert. wissenschaftl iche Erkenntnisse zu aktuellen Gegen-
wartsproblemen zu liefern. 
Gesellschaftsrelevante Gegenstandsbere iche der Humangeographie sind bei-
spie lsweise: 
• Bevölkerung und Raum: Bevölkerungsstrukturen, demographische Prozesse 
und B evölkerungsdynamiken werden in ihrer unterschiedlichen räumlichen 
Verteilung als G rundlage für die Bedarfsplanung in Quartie ren, Gemeinden , 
Regionen unte rsucht. 
• Räumliche Strukturen wirtschciftlicher Aktivitäten und begleitende sozialräum-
liche Entwicklung: Wirtschaftliche und soziale Strukturen und Entwicklungen 
werden in ihrer räumlichen Differenzieru ng in Regionen, Quartieren, Gemein-
den analysie rt. Die zugrundeliegenden Fragen sind: Wie kann man W•rtschafts-
stando rte autbauen? Wie lassen sich wi rtschaftliche Entwicklungen im Raume 
steuern? Wie lassen sich wirtschafts- und sozialräumliche Dispari täten ab-
bauen? 
• Mensch und Umwelt: Dieser Themenkreis befasst sich mi t der Frage, wie der 
Mensch die Umwelt nachhaltig nutzen und im Sinne e iner umwelt- und sozial-
verträglichen Entwicklung gestalten kann? Dies ist besonders im Hinblick auf 
die Neurorientierung der schweizerischen Raumordnung seit 1996 ("raumpla-
nerisches Defizit in der Stadtplanung") oder den Bemühungen um eine bewoh-
nerfreundliche, steuerkräftige Stadt wichtig. 
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Abb.1 Paradigmenakkumulation in der Geographie. 
Paradigma 
Länder-/ 
landeskundliche 
Geographie 
bis 1940/50 
Schwerpunkte 
Länder- und 
landeskundliche 
Monographien 
Ausgewiesene 
landeskundliche 
Themen 
Neue Methoden 
Untersuchungs-
ebenen 
Klassische 
geograP.hische 
Methoden 
(Kartierung, Feld-
arbeit, Fallstudien) 
Beschreibend nach 
länderkundlichem 
Schema 
Makro-/ 
Mesoebenen 
Integrativer 
fächerübergreifender 
Raumverständnis 
Raum: Ausgangspunkt 
menschlichen 
Handelns 
(Vorläufer 1920er: 
Raum Ausgangspunkt 
und Objekt menschli-
chen Handelns: 
Wechselwirkungs-
prinzip 
Mensch-Umwelt) 
Wissenschaft! iches 
Selbstverständnis 
Geographie: 
W issenschaft von der 
inhaltlichen 
Differenzierung der Räume 
(,,Verbreitungslehre") 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ansatz im Grund- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Sozialgeographie 
ab 1950er 
Vorläufer 
1920er 
Sozialräumliche 
Differenzierung 
Sozialgruppen-
spezifisches 
Verhalten 
Kulturlandschafts-
wandel 
Räumliche 
Koinzidenzen 
Suche nach 
funktionalen 
Beziehungen und 
Wechselwirkungen 
wissen 
Klassische 
geographische 
Methoden 
Deskriptiv 
Deduktiv 
Meso-/ Mikroebenen 
Klassifikationen 
funktionaler 
Beziehungen und 
Ordnungen 
Ausbau 
integrativer 
Raum als Objekt 
menschlichen 
Handelns 
Raum als Mittel 
zum Spurenlesen 
sozioökologischer 
Prozesse 
Raum als Kräftefeld 
,,geronnene Durch-
Geographie als 
Beziehungs-
wissenschaft 
( .. Kräftelellre") 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • interdisziplinärer • • • • • gangsstationen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
sozialer Prozesse" 
(System-) 
Theoretische 
Quantitative 
Geographie 
ab 1960 
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Theoriegeleitete 
Untersuchungen 
von Kausal-
zusammenhängen 
Modellierung von 
Prozessen, räum-
licher Organisation, 
Systemen, System-
zusammenhängen 
Raumtheoretische 
Betrachtungen 
Etablierung von 
räumlichen Bezie-
hungen, Interaktionen. 
Gesetzen, Regel-
haftigkeiten 
Theorien und 
Methoden 
Quantitative Raum als System 
statistisch-analytische 
Methoden zur 
Erfassung von 
Kausalzusammenhängen 
Fallstudien 
induktiver Ansatz 
analytisch-
abstrahierend 
Meso- und 
Mikroebenen 
Systemansatz 
der Geographie 
Geographie als 
Raumwissenschaft 
Starke lnter-
disziplinarität 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Teilweiser Verlust • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Qualitative 
Sozialgeographie 
ab 1975/80 
Verständnis- und 
verhaltensorientiert, 
entscheidungstheore-
tische Exploration von 
internationalem raum-
wirksamen Handeln, 
sozialgruppenspe-
zifisches Handeln, 
Umweltwahrnehmung 
der Integrativen 
Perspektive 
Methoden zur Erfas-
sung raumwirk-
samen Handelns 
Qualitative 
Methoden der 
empirischen 
Sozialforschung 
Hermeneutischer 
Ansatz 
Mikro-/ individuelle 
Ebene 
Geographie 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • als Handlungs- • • • • • • • • 
Postraumwissen-
achaftliche/ 
Postmoderne 
Sozialgeographie 
ab 1985/90 
Multidimensionalität 
der Betrachtungen 
Welfare Geography 
Dialektischer 
Materialismus 
(Vorläufer ab 1970) 
Neugesellschafts-
theoretische .Social Theory· 
Betrachtungen 
Hermeneutischer 
Ansatz 
{Vorläufer 
phänomenologischer 
Ansatz ab 1970) 
Raum als Folge 
menschlichen 
Handelns 
„Materialisierte 
Projektion sozialen 
Lebens" 
Raum als handlungs-
strukturierende Kraft 
Raum als gesell-
schaftsstrukturierende 
Kraft 
Raumanalyse als 
Handlungsanalyse 
Raum als soziales 
Konstrukt, Ergebnis 
sozialer und politischer 
Interaktionen 
.Production of space" 
wissenschaft 
...................... ......................................... ................ ..•.•.......•..••• •••• 
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Methodenvielfalt in der Humangeographie. 
Soziale Wirkhchkeit 
Mensch. soziale Gruppe. Akteure Realraumhche W,rklichkeit Realräumliehe Bedingungen 
und Auswirkungen 
t t t t t t t t 
Ergebnisse Wahrnehmung Verhalten Zweckratlonale Virluelle lnvenlarisie• 1 Funktionen 1 1 Prozess 
R~ume 
e Kausalitäten 
menschlicher 
Tätigkeit 
Raumhche 
Verteilungen, 
Slrukturen 
Kognitive Re11lr!lumliche 
Räume Auswirkungen 
Abgrenzungsmogl,chke,ren des 
Unlersud1ungs.gegenstarides 
P1anu1'9 
Raumhche 
Voraussetzungen 
Auswifkunge.n 
Kommumkahot\S--
netze 
Realr3uml1che 
Ausw,rkunge.n 
rung 
TypisH!rung 
SJruktur· 
erfassung 
Sichten des 
vorhandenen Malenal5 
• Amtsstat,sliken i u w,rtsct,afl. 
• Begriffl,che Abkl~rungen Bevölkerung. UmwelJ 
Partial-/ Totalanalysen Themcnspezihsche Soz,aldaten-
Sllchprobcngrossen I Umfa,,g erhebungen 
• Grobe Aufnahmen w1cht1ger • Branchenspezifische Datenerhebungen 
Ausstat1ungsr11erkma1c. • Umwelldaten. Messunget'I 
Eigenschaften • KArlen 
• Hauptkategonen. lnd1kato1e11 • Lullbllder 
• W1ch1,ge Sondere,nflusse • Plane, Nutzungs-. Bew,nschaflungsptane 
L 
 Gutachten 
• Lokale und rcgtOnale L1tereralur 
• Med1cm 
• L11eratur..-echerche 
(theorie-. Themen-. mothodonbeZ<>gcn) 
~-
Formulierung. P,tt,i:1s1erun9 der ·- --
vorläufigen UntersuchLmgsi:1eJe 
Entwurf 
Forschungskonzept 
Wah11,ehm1.11'19S· und 
verhallensgeoora-
ph1sche Slud,en 
Räumliche Wahr. 
nehmung und Bc-
wer1ung 
ze,19eographische 
Erfassung 
Akllonsrad1en 
• AdopliollSStud,en 
• Mobmtä1ss1ud1en 
• Kartographlsehe 
V,suahs,erung 
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Elnzu9S()Cb1cl-
analy$en 
ReK:hwe11en 
zenlrelO<lhcher 
Dienslle,stungen 
Zenlralllätsslud,cn 
• Raumlk:he 
Nut:iersIrukture11 
Difluslons-1 
Adop11onssr1ukluren 
• Kartog,aphfsche 
Visuahs+erung 
Pr.izisieOJng der Enldockungs , 
BegrOndungs- und Verwertungs• 
zusammenhänge 
Auswahl reP,'3SCt1la l1ver 
Sta11do,1e. Stud,e,,geb,ete 
Ei1,1V9-sbereiche so;,i(ller 
Gruppen, Akleursgruppen elc 
PIMungcn 
Auswahl de• Unter• 
suehungs.~1nhei1en 
• Relevante räumllch-
staJisl isd,e Bewgs 
einheilen 
• Relevante Sozial .. 
gruppenbddung 
• Definmon notwendige, 
Unterstrukturen 
• Auswahl von Erhebungs• 
melhoden und 
A99regte,un9svortal11,,., 
• Vorbere,lung DalenbMk 
Sozialraum„ und 
Marklpoten1tal-
erfassungsstud1en 
• Sozialdatenerhebung 
• Soi1alf1iuml1che 
Gliederung 
• Regionale sozio-
bkonomische und 
-demograph,sche 
Strukturanalyse 
• Kundeninfo<malions• 
und ,aumllchc Markt 
segmentien.mgs~ 
Slvdieti 
• Kartographis<:he 
Visualisie<ung 
W1rkuf'9S• 
analysen 
Regionale 
Mulliphkator-
Malyse 
RegM>nale 
Input• 
Quipu!• 
Analy-;e 
• Regionale 
Koslon• 
Nutzen-
Analyse 
Vorbere1tungsarbei1en 
• Enlwurf und Anpassung 
a,,gemessener Erhebungs-
inslrumente 
Abklarcn des Feldzugangs. 
Kont~ktaufnahmen 
• Entwurf angepasster Standort• 
at1fn~hmeformulare 
(Kar1enbögen) 
Entwurf von Oatenaus· 
wenungsverfahren 
• Überpruren und Bere1r11gen 
von Daten 
• Sicherung malerielte, Ressourcen 
• E1nart>e1tung In Arbe,tstechn1ken 
Regional- und Stando,tanatysen 
Komplexe Slruktur- und 
Wachstumsanalysen 
lsl•Zuslandserfassung von 
regM>nalen Raum'Strukturan 
• Laufende RAumbeobachtung 
.Gescllschalls-Mon,tonng· 
• Historische Verlaufsanalyse 
• Strukturveranderungs.analyse 
Shirt-Share Analyse 
• Partialenalyse, detaillierte 
Standortaufnahme 
Reg,onalsta~st,sche 
Kausalanalyse 
• ReglOflalisierung, Lokalisierung, 
WirtschafWäumliche 
Gliederung 
, Raumvorflechtungs.analyse 
• Planungsonentierte 
Raumgliederung 
• Fernerkundung 
• Kartographische Visualisierung 
Prognosen 
Modellierung 
• Szenane~ 
Enlwieklung 
EntwickJ.,ngs-
lrends 
• Modelllerung 
und Ableitung 
r/lumlicher 
Planungsaller-
nallven 
• Kartograpl1,sehe 
Visualisierung 
-"' C 
::, 
.... 
.Labor • Arbeit• EDV-geslOtzle Analyse• und Auswerlungsveriahren 
Sta1ostlsch-<1esk11p1lve und analyusche Verfahren. Geographische Informationssysteme (GIS) 
Computer-Kartograph,e. Ferne,kundvng 
Aufberellung der gewonnenen 
Daten zu Befunden 
• PrOfung der Hypothesen 
Vaildterung. Fals1fizre,ung 
Tabellansche 
Beschreibungen 
okonor-ruscher und 
so21al~r Raum-
systeme 
1 
Datenzusammen--
Typenboldung .... , .,__ ___ _,_~_r_a_ssu_ nge_ n ___ ~ ·-- --- - t.___z_e_itr-ei-he_oo_a_1e_n__. 
• Gruppenbildungen 
' 
Ta1><,11en 
Diagramme 
• Flteßdiagramme 
Par11alkomple><analysen 
• Regionalisierungen 
At1fgrund von 
ElnZehnd,katoren 
oder Faktorenbundeln 
Spcz,alkMcn 
thematischer 
Einzelmerkmale 
• Abgeleitete 
2 
Nutzungs-. Eignungs•, 
Struklurka~cn 
8es11mmung von 
Kenngrö~eu vud 
Oeterm1nantcn 
raumw1rks:imcr 
Pro,esse 
Untersuchung von 
·-------i Abhllngigkeilen 
zwischen räumlichen 
Ausslallungsmerkmalen 
ufld Prozeßvaroablen 
Aufstellen von 
Standor1bdanzen 
Reg10nale 
Standortb,lanzen / 
Teilbilanzen der 
Faklorenmobihlllt, 
Produktivkraft etc Sl:ahshsche Bearbeilung 
• Entwicklung von Modellen 
E.rarbertung zusammenfassender Bewegungen 
raumwirksamer Prozesse. Merkmale, Funktionen. 
Raumabgrenzungen. Raumbewertungsverfahren 
• verhallens• u nd aklionsräumlk:he 
sozial räumliche 
• wottschaflsrllumliclle 
• reglonalgeographlsche 
Struktur-, Prozeii•, Funktions-
zusammenhänge 
Formulierung von Problemiösuf'9en zu 
ursprünglichen Frageslellungsbererchen 
Der integrative Ansatz 
• Sozialdaten 
Rcglonalslatistik 
• u.a. 
Analyse der 
Abhangigkeiten 
von Standorten 
und Funktionen 
Die fachinhaltliche und methodische Breite erlaubt die Untersuchung von Frage-
stellungen in einer holistischen, integrativen Betrachtungsweise, die am Beispiel 
dörflicher Selbsthilfemassnahmen deutl ich wird (Abb. 3). 
Bei dem Entwic.kJungsmodeJI "Hi lfe zur Selbsthilfe" geht es um Strategien, die 
auf Partizipation der Menschen, auf Langfristigkeit der Förderung und Nachhaltig-
keil der Massnahmen ausgerichtet sind. Diese wiederum bauen auf indigenen, 
lokal-spezifischen und angepassten Entwicklungskonzepten auf. Dörtl iche Selbst-
hi lfemassnahmen, die unter dieser Strategie gestärkt werden sollen, basieren auf: 
klarem Zielgruppenbezug, z.B. Frauen, Landarbe itern oder Landlosen, 
Investition in den Menschen, 
Eigenanstrengung der Bewohner, 
Stärkung bestehender eigener Initiativen, 
Beteiligung von Bewohnern in der Entscheidung über Entwicklung, 
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Förderung von Gruppen sowie 
Abwägung zwische n möglicher und notwendiger externer Hilfe. 
Erfolgreiche selbsthilfeorientierte Entwicklung muss Zielgruppen identi fizieren 
sowie ihre Bedürfnisse, Bereitschaft und Möglichkeit zur Selbsthil fe ermitteln. 
Darüber hinaus müssen technische Möglichke iten, natürliche Potentiale und natur-
wissenschaftliche Erkenntnisse in Einklang müden Möglichkeiten derer in Ein-
klang gebracht werden, die in absoluter Armut leben und kaum Ressourcen in 
materieller oder immaterielJer Sicht (Humankapital) aufweisen. Be i Selbsthilfean-
sätzen geht es zumeist um geringvolumige Projekte mit pol.itisch-emanzipatorischer 
W irkung in Peripherräumen, wobei marginalisierte Bevölkerungssegmente ange-
sprochen sind (Scholz 1993 ). Solche Konzepte passen auch in Geberländern nicht 
in eine Entwick.Jungshilfe, die auf reziproke wirtschaftliche Vorteile bedacht ist. 
Daher handelt es sich hierbei um relativ schwierige, auf vielen Ebenen anzugehende 
S trategien. Gefordert s ind Ansätze aus dem Bereich der Naturwissenschaften und 
der Sozialwissenschaften (Abb. 3). 
Die Abbildung verdeutlicht, welch enge Verflechtungen die Geographie mit den 
anderen Wissenschaften hat, ferner, wie die Geographie als raumbezogene Fach-
disziplin integrativ, geoökologisch und sozioökonomisch sowie gebietsspezifisch 
i n der Ursachen- und Prozessforschung zu Mensch-Umwelt-Problemen ansetzt. 
Dabei wird sowohl in einzelnen Teilbereichen interdisziplinär als auch innerdiszi-
plinär gearbeitet, indem Geographen sowohl naturhaushaltliche als auch gesell-
schaftsbezogene Untersuchungen anstellen. Letztere können in den verschiedenen 
auf Abbildung 2 dargestellten Bereichen liegen. 
Einen integrativen Ansatz verfolgen auch Arbeiten zur Stadtgeographie, die 
städtebauliche und sozialräumliche Strukturen und die Kräfte hinter Stadtentw ick-
lungsprozessen untersuchen und dazu Erklärungen aus den Bereichen der Win-
:schafts-, Sozial- und Politikwissenschaften heranziehen (Abb. 4). 
3 Humangeographie in Basel 
Der Lehrstuhl für Humangeographie/Stadt- und Regionalforschung verfolgt seit 
1995 folgende Schwerpunkte: 
• Raumplanung, Regionale Wirtschaftspolitik, Grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit 
Untersuchung räumlicher Tendenzen politischer, ökonomischer und sozialer 
Transformarionsprozesse, Bearbeitung u.a. mittels Geographischer Infor-
mationssysteme (GIS). 
• Stadtstrukturforschung 
Untersuchung von Stadtstrukturen und -entwicklungen, sozialen und räumli-
chen Planungen und ihrer Auswirkungen auf Quartiere und Planungsbetroffene. 
• Kommunale/Kantonale Wirtschaftsförderung, City-Marketing 
Untersuchungen zur wettbewerbsorientierten Stadtentwicklungspolitik für die 
Verbesserung kommunaler/kantonaler Stando1tvortei le. 
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Abb. 3 Der integrative Ansatz am Beispie l dörflicher Selbsthilfemas:mahmen. 
• Ökologische Stadtentwicklung 
Untersuchung der bestandsorientierten ökologischen und ökonomischen Revi-
talisierung der Stadt als Wi11schafts- und Lebensraum. 
Diese Forschungsschwerpunkte werden anhand einiger Beispiele verdeutlicht. 
Das Projekt "Struktu,wandel und Prozesse in einem europäischen Grenzraum -
Aktuelle Prozesse und Trends in der Region Basel" wurde am Geographischen 
Institu t der Universität Basel 1997 initiiert. In Kooperation mit dem Statistischen 
Amt des Kantons Basel-Stadt untersucht es aktuelle Prozesse, zukünftige Trends 
sowie die Veränderungen sozial- und wirtschaftsräumlicher Strukturen im Gross-
raum Basel. Es schafft Grundlagen für die empirische Untersuchung sozial- und 
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Abb. 4 Kräfte der Stadtentwicklung. 
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wirtschaftsgeographischer regio-bezogener Fragestellungen. Es entwickelt im 
methodischen Bereich einen Krite1ienkatalog für die Untersuchung regionaler 
Strukturen und Entwicklungspotentiale. Dies alles dient als Grundlage für schnelle 
Informationsbeschaffung, die Bewertung von Raumpotentialen und diesbezügli-
chen Handlungsstrategien hins ichtlich der Steigemng regionalwirtschaftlichen 
Wohlstandes. 
Das Projekt geht davon aus, dass Veränderungen wirtschaftlicher und politi-
scher Rahmenbedingungen - wie die Integrationsbemühungen Europas, die Globa-
lisierung oder der allgemeine technologische und gesellschaftliche Wandel- Ver-
änderungen in wirtschaftlichen-, raum- und siedlungsstmkturellen sowie sozioöko-
nomischen Strukturen und Prozessen auf der lokalen Ebene herbeiführen. Um die 
Prozesse und ihre Dynamik zu analysieren, werden sozioökonomi.sche Strukturda-
ten in einer Regie-Datenbank zusammengeführt, aktuelle sozial- und wirtschans-
räuml iche Strukturmuster und Prozesse dargestellt und zukünftige Trends abgeleitet 
(Schneider-Sliwa et al. 1998). 
Das Teilprojekt Struktur und Dynamik der Bevölkerung beider Basel erstellt 
eine Bestandsaufnahme von Entwicklungen der Bevölkerung in Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft. Durch die Visualisierung von amtlichem statistischen Zahlen-
material auf Gemeindeebene in Baselland und auf Quartiersebene in Basel-Stadt 
werden räumliche Differenzen und Zusammenhänge aufgedeckt. Schwerpunkte 
sind Bevölkerungsbewegungen, demographische Struktur oder Entwicklung mo-
derner Gesellschaftsstrukturen, z.B. steigende Anteile der Single-Hausha lte, der 
l'aarhaushalte ohne Kinder oder der Konfess ionslosigkei t. 
Das Teilprojekt Der Wirtschaftsraum Nordwestschweiz verschafft eine n Über-
blick über die wirtschaftsräumlichen Strukturen und Veränderungen in der Nord-
westschweiz. Schwerpunkte sind Landschaftswandel, räumliche Strukturen und 
Trends in Schlüsselbranchen, z.B. Chemische Industrie, Maschinenbau, untemeh-
mcnsbezogene Dienstleistungen, Finanz- und Kreditwesen; ferner die Entw icklung 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie der Finanzkraft der Gemeinden. 
Dabei werden komplexe wirtschaftsgeographische Strukturen und Prozesse auf 
anschauliche Weise dargestellt. Diese bieten eine Grundlage für die Zukunftsdis-
~ussion über den Standort Basel. 
Das Teilprojekt Entwicklungen in der Wirtschaftsstruktur und imArbetrsmarkt 
rler Nordwestschweiz untersucht die Veränderungen der Wirtschafts- und Arbeits-
111arktstruktur vor dem Hintergrund des verstärkten internationalen Wettbewerbs. 
Betrachtet werden insbesondere die Entwicklung der Gesamtbeschäftigung, der 
lktrichsgrössen, der Teilzeitarbeit, der Arbeitslosigkeit sowie der Wertschöpfung 
von 199 1 bis 1995. Als Grundlage dienen u.a. Daten der Betriebszählung (BZ), der 
Volkszählung (VZ), der Schweizerischen Arbeilskräfteerhebung (SAKE) sowie 
der Arbeitsämter (KTGA). 
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Im folgenden werden einige weitere Projekte skizziert, die als Qualifikationsar-
beiten durchgeführt werden. 
Sozial- und wirtschaftsräumliche Kriterien zur Abgrenzung und inneren Gliede-
rung der trinationalen "Basler Landschaft": 
Die trinationaJe Landschaft um Basel als städtisches Zentrum stellt einen grenz-
überschreitend zusammenhängenden Lebens- und Wirtschaftsraum dar. Vielfältige 
Beziehungen verbinden die Einwohner aus dem schweizerischen, dem französi-
schen und dem deutschen Umland der Stadt. Ziel der Arbeit ist die Abgrenzung und 
innere Gliederung dieser Landschaft. Ausgangspunkt sind die Funktionen, die die 
Landschaft für unterschiedliche Anspruchs- bzw. Nutzergruppen erfüllt, u.a. als 
Siedlungs-, Erholungs- und Natun-aum. Dies vor dem Hintergrund der Neuordnung 
der schweizerischen Raumplanung, die zwar ihren Schwerpunkt auf die Planung 
für homogene Landschaftseinheiten Jegt, jedoch keine methodischen Verfahren 
entwickelte, um diese zu identifizieren. 
Methoden der Abgrenzung kultur- und wirtschaftsgeographischer Räume- Ve,fah-
ren und Theoriegehalt von Methoden, dargestellt am Beispiel der Region Basel: 
Ausgangspunkt dieser Arbeit ist der holisti sche Ansatz in der Geographie, der eine 
konzeptionelle Stärke des Faches darstellt, jedoch schwierig in der praktischen 
Umsetzung ist. Ausgehend von den gängigen e indünensjonalen Raumabgrenzungs-
und Raumbewertungsmethoden wird ein neues Verfahren zur Abgrenzung von 
Verdichtungs- bzw. Agglomerationsräumen entwicke lt, das sozial-, wirtschafts-
und naturwissenschaftliche Indikatoren zugrunde legt. Angewandt und überprüft 
wird es am Beispiel der Region Basel. 
Mehrere Projekte thematisieren die Freiräume und öffentlichen Räume der 
Stadt, die ein "knappes", nicht be liebig vermehrbares Gut sind und wegen des 
Siedlungs- und Wettbewe~bsdruckes der Gemeinden untereinander in ihrem Be-
stand gefährdet sind. Mit der Rückgewinnung der öffentlichen Räume für die 
Bewohner befassten sich Befragungen in verschiedenen Teilgebieten der Sladt, wie 
die folgenden zwei Projekte zeigen. 
Öffentliche Räume und Freiflächen in Basel: 
Das einzige umfassende Planungskonzept für öffentliche Räume und Freiflächen, 
das Grün- und Freiraumkonzept Basel-Nord von 1989, wurde von studentischen 
Projektgruppen im Rahmen eines Methodikkurses im Sommersemster 1998 evalu-
iert. Ausgehend von der tatsächlichen Funktion und Gestaltung ausgewählter öf-
fentlicher Räume wurden eigene Konzepte erarbeitet. Darin wurde eine Gestaltung 
der Freiflächen angestrebt, die den Ansprüchen der verschiedenen Nutzergruppen 
gerecht wird, d.h. den Bedürfnissen der Anwohner, wirtschaftlichen Akteure sowie 
übrigen Bewohnern der Stadt entspricht und dadurch die LebensqualiUit und Al-
traktivitätder (Jnnen-)Stadtsteigert. Zu den ausgewählten Flächen zählen: Münster-
platz, Marktplatz, Barfüsserplatz, Theaterplatz, Fussgängerzone Freie Strasse-Ger-
bergasse-Steinenvorstadt, Kannenfeldpark, Schützenmattpark, Grünpark St. Jo-
hann, Kasernenareal und Rheinufer Kleinbasel. 
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Gruppen- und gebietsspezifische Nutzung und Einschätzung öfferulicher Räume: 
Müns1erplatz und Grünpark ST. Johann (Mo ll 1998): 
Aufgrund der vielfältigen, tageszeit- und wochentagsabhängigen Nutzer und Nut-
zungsarten werden an die öffentlichen Freiflächen sehr unterschiedliche Ansprüche 
gestellt. Wenn deren Gestaltungsqual ität vernachlässigt wird, sinkt auch die Le-
bensqualität und Attraktivität der Stadt. Diese Arbeit untersuchte d ie gruppenspe-
zifische Nutzung des M i.insterplatzes und des G rünparks St. Johann. Berücksichtigt 
wurden tages- und zeitabhängige Veränderungen in der Nutzungs- und Nutzerstruk-
tur sowie die Perzeption durch die Benutzer. 
Eine auf nachhaltige, also "zukunftsfähige" Entwicklung abzielende Planung 
und Politik ist auch auf Reduzie rung der Verkehrsbelastung bedacht. Mehrere 
Studien g1iffen diese Thematik auf, z.B . Strassmann ( 1996) oder Amrein und 
Herczeg ( 1998). 
Nachhaltige Stadtentwicklung und Verkehrsmittelwahl bei Grossveranstaltungen 
anhand zweier FaLLstudien - orbit 97 und Herbstmesse 97: 
Bei eintägigen, überregionalen Grossveranstaltungen, d ie als Element der Wirt-
schaftsförderung gelten, sind die Umweltbelastungen bedeutend, die durch den 
Individualverkehr bei der An- und Abreise verursacht werden. Der Veranstalter hat 
jedoch die Möglichkeit, seine Besucher zu e inem umweltschonenderen Verhalten 
zu animieren. Anhand zweier Fallstudien - der orbit 97 und der Herbslmesse 1997 
(Amrein & Herczeg 1998) - wurden Massnahmen untersucht, um die Veranstal -
tungsbesucher zu einem umweltschonenderen Verkehrsverhalten zu führen. 
Das Image von Basel -Steuerunw;instrumentfar die Stadtentwicklung: 
Im Rahmen der Globalisierung der W irtschaft und der Veränderung politischer und 
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen gerät auch Basel unte r Anpassungsdruck. 
Ein langfristiges Führungs- und Handlungskonzept der Stadtverwaltung stellt in 
diesem Zusammenhang das Stadtmarketing dar. Als e in wesentlicher Massstab des 
kommunal politischen Erfolges gil t dabei das Image e iner Stadt, das die Ansiedlung 
von Unternehmen oder wissenschaftlichen Einrichtungen, den Zuzug qualifizierte r 
Arbeitskräfte und kaufkräftiger Ko nsumenten steuert. Z ie l der Arbeit war, ein 
Meinungsbild zum Image der Stadt bei verschiedenen "Nutzer- oder Anspruchs-
gruppen" (Wohnbevölkerung, Touristen, Jungunternehmer) zu ermitte ln. Dabei 
wurden Informationen erhoben, die im Sinne einer Imagekorrektur oder e iner 
Bestätigung bestehender Bemühungen der Imageaufwertung verstanden werden 
können. 
4 Schlussbemerkung 
Stadtentwicklung und die Analyse gesellschaftlicher Raumstrukturen sowie des 
wirtschafts- und sozialräumlichen Strukturwandels ist Gegenstand vie ler Diszipli-
nen. Die Stadt ble ibt der Spiegel und das Forschungslabor der Gesellschaft. Dafür 
steht heute e ine grosse Vielfalt an T heorie- und Untersuchungsansätzen zur Verfü-
gung. Mit ihren integö ert ansetzenden Projekten setzt die Basle r Stadtgeographie 
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jene Tradition H. Hassingers fort, d ie eine gesellschafts- und anwendungsbezogene 
Perspektive in die Humangeographie einbrachte und einen Schwerpunkt auf den 
gesellschaftlichen und sozialräumlichen Strukturwandel in Städten legte. 
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